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La ciudad de Riobamba en Ecuador, es una zona 
ganadera, donde su principal fuente de ingresos es la 
elaboración de productos a partir de leche fresca. Donde 
se han tomado a 15 micro empresas que se dedican a 
este rubro, existiendo 33 más registradas en el MIPRO, 
que pertenecen a la provincia de Chimborazo.
La finalidad de esta investigación es como el desempeño 
organizacional (D.O) se relaciona directamente con 
la mejora continua e invención científica, en lo cual el 
primero debe establecerse en los directivos para que se 
pueda lograr lo segundo en las empresas procesadoras 
de productos lácteos. 
Se llega a la conclusión que efectivamente existe una 
influencia directa del D.O con respecto a M.C. e I.C.
Palabras clave: Desempeño Organizacional; mejora 
continua e Invención científica Tecnológica.
Model of organizational performance with 
continuous improvement and technological 
innovation in micro-enterprises of dairy 
products
ABSTRACT
Ecuador – Riobamba city is a cattlee region, where its 
main source of income is the elaboration of products from 
fresh milk. Where they have taken 15 micro companies 
that are dedicated to this area, there are 33 more 
registered in the MIPRO, which belong to the province 
of Chimborazo.
The purpose of this research is how organizational 
performance (DO) is directly related to continuous 
improvement and scientific invention (MC and IC), in 
which the first must be established in the managers 
so that the second can be achieved in the processing 
companies of dairy products.
It is concluded that there is indeed a direct influence of 
the D.O with respect to M.C. and I.C.
Keywords: Organizational Performance; continuous 
improvement and Technological Innovation.
1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la competencia y los consumidores exige cada 
día más que se esté buscando y encontrando nuevas formas de 
mejorar los servicios al igual que sus procesos de producción.
Por eso es importante tener un buen manejo organizacional y 
contar con tecnología adecuada, pero lamentablemente esto no 
se ha puesto en práctica. Al tener el siguiente comentario del 
Banco Interamericano de Desarrollo (2010), ha señalado que “a 
pesar que el Ecuador tiene una amplia diversidad climática, ricos 
e incomparables recursos naturales y maravillosos atractivos tu-
rísticos, continúa considerado como un país pobre o en vía de 
desarrollo” (p.10).
Esto es como consecuencia y en especial en la elaboración de 
los distintos tipos de productos a partir de la leche, se realiza en 
forma tradicional hereditaria sin tecnología de generación en ge-
neración, no están familiarizados con un desempeño funcional y 
organizacional, existe demasiada informalidad, los trabajadores 
no están en planillas ni menos cuentan con seguro, hay alta ro-
tación de trabajadores, no cuentan con estándares de inocuidad 
en el procesamiento de la producción, esto lo ha indicado la Cá-
mara de la Pequeña Industria Chimborazo, que tiene cuarenta y 
ocho negocios registrados formalmente, dedicados a la prepa-
ración de estos productos, que no cuentan con lineamientos a 
largo plazo. 
Por su misma preparación y formación, no han contemplado el 
desarrollo de objetivos a corto, mediano y largo plazo, menos 
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contar con una misión y visión, ni la planificación 
que son vitales para el giro de cualquier negocio. 
Esta es una falencia que hay que revertir para me-
jorar sus procesos con los nuevos avances tecnoló-
gicos, partiendo del desarrollo organizacional.
Asimismo, es importante este estudio ya que va 
aportar al buen desempeño organizacional a las 
pequeñas queserías y por ende se incrementará la 
productividad siendo un factor determinante para 
mejorar la economía de los ganaderos y así elevar 
su nivel de vida.
Una deficiencia que tienen es que solo se dedican 
a un tipo de queso, que es el fresco y lo realizan en 
forma artesanal, por ser lo más fácil de elaborar-
lo, los mismo que lo hacen en forma artesanal, no 
contando con las buenas prácticas para producirlo, 
no tienen variedades por la falta de invención hoy 
el consumidor le gusta probar cosas nuevas, que 
cumplan con los estándares de calidad deseados. 
Para lograrlo se necesita conocimientos.
Como hipótesis general se tuvo lo siguiente: un 
modelo de desempeño organizacional participa en 
forma favorable en la mejora continua e invención 
científica en las fábricas de lácteos.
Las hipótesis específicas fueron las siguientes:
• Un modelo de desempeño organizacional 
según las responsabilidades de las gerencias 
participa en forma favorable en en la mejora 
continua e invención científica en las fábricas 
de lácteos
• Un modelo de desempeño organizacional 
de acuerdo a las destrezas gerenciales, 
participa en forma favorable en la mejora 
continua e invención científica en las fábricas 
de lácteos.
Por último, los trabajadores, no cuentan con una 
estabilidad laboral, los empleados rotan periódica-
mente de una empresa a otra, buscan un bienestar 
para él y su familia.
2. MARCO TEÓRICO
Hoy en día la sociedad vive en un mundo organiza-
cional, donde las personas interactúan en ella de 
una u otra forma, en sus labores cotidianas. Con 
relación al término organización, Robbins (2012) 
señala que es “la unidad social coordinada de ma-
nera consciente, compuesta por dos personas o 
más, que funciona con relativa constancia a efec-
to de alcanzar una meta o una serie de metas co-
munes” (p.103), lo complementa Gil et al (2016) al 
indicar que es “el conjunto de personas organiza-
das con un objetivo específico. Están constituida 
por un grupo de personas que interactúan entre sí, 
deben desarrollar un conjunto de acciones, utilizar 
habilidades, enfoques y técnicas que posibiliten el 
logro de determinados resultados” (p.89). Lo que 
indican estos autores, es que antes de iniciar un 
proceso, negocio, hay que estar organizado conoci-
endo cada uno de los involucrados sus responsab-
ilidades y cómo hacerlo, con la finalidad de optimi-
zar tiempos, evitar demoras, que son perjudiciales 
para un negocio. Continuando con las funciones en 
una empresa, Paloma (2018) manifiesta que una 
“buena organización parte de dos variables, el vol-
umen de trabajo y el tiempo para desarrollarlo. Si 
utilizamos nuestro tiempo en forma óptima y sim-
plificamos las tareas” (p.8), en otras palabras, hay 
que ser ordenados, no rígidos, ser ágiles en sus 
procesos y tomas de decisiones. Con respecto a 
su identidad, Sainz (2018), indica que son; “misión, 
visión, valores, definición del negocio, propósito o 
razón de la empresa” (p.136). Al contar con los dos 
primeros indicados en el párrafo anterior, se logrará 
determinar los siguientes puntos para alcanzar lo 
que se desea obtener.
El término Desarrollo Organizacional, es parte 
esencial de una organización, Gonzáles (2019) 
cita a los siguientes autores Porras y Robertson 
indicando que “es un conjunto de teorías, valores, 
estrategias y técnicas. Este conjunto es lo que 
distingue al DO de otras estrategias que buscan 
el mejoramiento de las organizaciones” (p.48), lo 
complementa con Bennis que el “DO es una res-
puesta al cambio y una estrategia educativa cuya 
finalidad es buscar influir y modificar las creencias, 
actitudes, valores y estructura de la organización 
con la intención de que esta pueda responder a las 
exigencias cambiantes del entorno” (p.48), en la ac-
tualidad uno tiene que conocer las tendencias, el 
desarrollo, como producto de la globalización, es 
una constante mejora continua en las estrategias 
que realizan las organizaciones, con la finalidad de 
aumentar la efectividad. 
Lo que no debe ser un Desarrollo Organizacional 
es ser solamente un curso de inducción o de ca-
pacitación en forma ligera, que sea solamente por 
cumplir con las políticas de la empresa, que sola-
mente se active cuando exista una crisis, tiene que 
ser en forma constante y vigilante ante los cambios, 
que la gerencia lo tome como una moda y no exista 
la continuidad que se requiere, que no exista una 
conexión con los procesos de la entidad, por último 
que se convierta en un diagnóstico sin contar con 
un plan de acción.
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Otro término, que es fundamental para el desenvol-
vimiento de las empresas es la planificación, para 
Robbins (2012) “planeación es el acto de definir las 
metas de la organización, determinar las estrate-
gias para alcanzarlas y trazar planes para integrar 
y coordinar el trabajo de la organización” (p.211). 
Así, Retamozo (2003), manifiesta que “planificar es 
prever y decidir hoy las acciones que nos pueden 
Ilevar desde el presente hasta un futuro deseable. 
No se trata de hacer predicciones acerca del futuro 
sino de tomar las decisiones pertinentes para que 
ese futuro ocurra” (p.18). Esto es esencial para es-
tar prevenidos y contrarrestar si se presentara con-
tratiempos que se van a dar.
La mejora continua indica Deming (2011), señala 
que “produce una reacción en cadena, ya que dis-
minuyen los costes de producción pues se gene-
ran menos desperdicios, menos reprocesados, se 
pierde menos tiempo en fabricar productos de baja 
calidad y se utilizan mejor los equipos y materiales” 
(p.86). La productividad será incrementada, con lo 
cual los costos disminuirán. 
Esto va a permitir que la empresa, esté en cons-
tante actualización, revisando sus procedimientos y 
establecer si es viable la simplificación de los mis-
mos, verificando sus indicadores, para mejorarlos, 
trayendo consigo un beneficio tanto a la organiza-
ción como al público.
Por último, el término innovación, para Friedman 
(2015) es “el proceso de generación de nuevas tec-
nologías. Ello implica tanto innovaciones de proce-
sos como de productos […] supone la introducción 
de un nuevo método de producción o la modifica-
ción y mejoramiento de un proceso de producción 
o de gestión ya existente” (p.14). Dándole una di-
ferenciación con los competidores que están en el 
mercado.
Este el complemento de la mejora continua, que 
permitirá crear expectativas al consumidor, ge-
nerar una ventaja competitiva con respecto a sus 
competencias.
METODOLOGÍA
La investigación fue de tipo “descriptivo – aplicativo”, 
ya que buscó determinar el grado de correlación de 
las variables: Desempeño organizacional (D.O) y la 
mejora continua e invención científica (M.C e I.C), en 
las empresas dedicadas al rubro de elaboración de 
quesos. Descriptivo ya que permitió la descripción 
de las variables referentes a sus particularidades y 
condiciones, adicionalmente es explicativa por que 
expone los orígenes del D.O en los resultados de 
Mejora continua e Invención científica. 
Asimismo, fue Diseño “No Experimental”, ya que no 
se alteró el elemento causal para determinar sus 
efectos. Se evalúa su evento y correspondencia en 
un tiempo determinado. 
3. VARIABLES 
Independiente: Desarrollo Organizacional. 
Dependiente: Mejora continua e invención científica.
3.1. Unidad de análisis.
Se realizó en la provincia de Chimborazo – Rio-
bamba, en la cual hay mypes que se dedican a la 
preparación de productos lácteos.
3.2. Población y muestra.
Esta fue de 48 compañías.
La muestra fue de 5, que apoyaron en forma des-
prendida a continuación se da la relación en la 
tabla 1.
Tabla 1. Relación de Empresas
EMPRESAS Número  de personal
Producción láctea 
(litros/diarios)
Lácteos El Pajonal 7 2400
Asoc. La Providencia 3    600
Lácteos San José 3   500
Quesera Don Pablo 2   400
Lácteos La Serranía 2 1500
Fuente: Elaboración propia.
Como se aprecia en la Tabla 1, estas organizacio-
nes no cuentan con una estructura organizacional 
que les permita mejorar su actividad laboral y su 
productividad.
RESULTADOS
Se realiza la verificación de la hipótesis: 
Hi: El desempeño organizacional participa en la 
mejora continua e invención científica en las fábri-
cas de lácteos.
Donde:
X:  Desarrollo Organizacional.
Y: Mejora de la Calidad e Invención científica
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Donde las dimensiones son:
• Responsabilidad de las gerencias.
• Destrezas de las gerencias.
Prueba de Hipótesis general 
Hg: Un modelo de desempeño organizacional par-
ticipa en forma favorable en la mejora continua e 
invención científica en las fábricas de lácteos. 
H0: Un modelo de desempeño organizacional no 
participa en forma favorable en la mejora continua 
e invención científica en las fábricas de lácteos.
H1: Un modelo de desempeño organizacional si 
participa en forma favorable en la mejora continua 
e invención científica en las fábricas de lácteos.
Los resultados de contrastación se aprecian en la 
tabla 2.
Método de validez
“Si p>0.05, se acepta la H0; Si p<0.05, se rechaza 
la H0 y se acepta la H1”
Como se aprecia la correlación dio el valor de 0.995, 
lo que demuestra que si hay una relación favorable 
y el valor de significancia es 0.000, concluyendo que 
se va a aceptar la hipótesis alterna y se descarta 
la nula.
Prueba de hipótesis específica 1.
Hg: Un modelo de desempeño organizacional se-
gún las responsabilidades de las gerencias parti-
cipa en forma favorable en en la mejora continua e 
invención científica en las fábricas de lácteos.
H0: Un modelo de desempeño organizacional se-
gún las responsabilidades de las gerencias no par-
ticipa en forma favorable en la mejora continua e 
invención científica en las fábricas de lácteos
H1: Un modelo de desempeño organizacional se-
gún las responsabilidades de las gerencias si par-
ticipa en forma favorable en la mejora continua e 
invención científica en las fábricas de lácteos.
Los resultados obtenidos se visualizan en la tabla 3.
Se mantiene el mismo método de validez.





DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL Correlación de Pearson 1 .995**
Sig. (bilateral) .000
N 5 5
MEJORA CONTINUA E INVENCIÓN 
CIENTÍFICA
Correlación de Pearson .995** 1
Sig. (bilateral) .000
N 5 5
**. “La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral)”.
Fuente: Elaboración propia





MEJORA CONTINUA E INVENCIÓN 
CIENTÍFICA





Correlación de Pearson .996** 1
Sig. (bilateral) .000
N 5 5
**. “La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral)”.
Fuente: Elaboración propia
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En esta prueba, lo que se ha buscado es compro-
bar si el modelo de desempeño, de acuerdo a las 
responsabilidades de las gerencias influyen en for-
ma favorable con relación a la mejora continua e 
invención científica en las empresas del sector lác-
teo, su valor de correlación es de 0.996, existiendo 
una correlación muy favorable, y con un valor de 
significancia de 0.000 concluyendo que se acepta 
la hipótesis alterna y descartando la nula.
Prueba de hipótesis específica 2.
Hg: Un modelo de desempeño organizacional de 
acuerdo a las destrezas gerenciales, participa en 
forma favorable en la mejora continua e invención 
científica en las fábricas de lácteos.
H0: Un modelo de desempeño organizacional de 
acuerdo a las destrezas gerenciales, no participa 
en forma favorable en la mejora continua e inven-
ción científica en las fábricas de lácteos.
H1: Un modelo de desempeño organizacional de 
acuerdo a las destrezas gerenciales participa en 
forma favorable en la mejora continua e invención 
científica en las fábricas de lácteos. 
Los resultados obtenidos se aprecian en la tabla 4.
Se mantiene el mismo método de validación. En 
esta prueba, lo que se ha buscado es comprobar 
si el modelo de desempeño, de acuerdo a las des-
trezas gerenciales influyen en forma favorable con 
relación a la mejora continua e invención científi-
ca en las empresas del sector lácteo, su valor de 
correlación es de 0.991, existiendo una correlación 
muy óptima, y con un grado de relevancia de 0.000 
concluyendo que se admite la hipótesis alterna y 
descartando la nula.
4. DISCUSIÓN
4.1. Modelo de Desarrollo Organizacional
En este estudio, lo que se ha trabajado es con la 
visión cuantitativa, realizándolo con la estadística 
descriptiva y la investigación fue básica, de acuer-
do a lo que indica Carrasco (2010) y Bernal (2006).
Con lo que permitió un mejor análisis para la com-
prensión de los datos, además el diseño que se tra-
bajó fue no experimental, esto es que no se altera-
ron los datos de las variables, teniendo en cuenta lo 
que manifiesta Huamanchumo y Rodríguez (2015), 
asimismo los que se han obtenido fue en un tiempo 
único, como se indicó fue correlacional ya que su 
objetivo fue evaluar el valor de analogía entre las 
dos variables para ver su desenvolvimiento.
La variable 1 llamada desempeño organizacional, 
está basada en lo redactado por los autores Cardo-
na y Chinchilla (2009), la segunda variable Mejora 
continua e invención científica que está sustentada 
en lo escrito por Robbins (2012).
El modelo de desempeño organizacional permite 
influir en la otra variable, teniendo en cuenta que, si 
existe una planificación de por medio, orden, cum-
plimiento de los objetivos, se va a lograr la mejora y 
a la vez la invención.
Por eso su importancia, en que se involucre en 
primer lugar los accionistas, la alta dirección, las 
gerencias para que el modelo tenga continuidad 
y sostenibilidad en el tiempo, con su respectivo 
mantenimiento de acuerdo a las coyunturas que 
se vayan dando, también influye la empatía que 
tenga los gerentes con sus trabajadores, para 
lograr la mejora continua que nunca se detiene, 





MEJORA CONTINUA E INVENCIÓN 
CIENTÍFICA
Correlación de Pearson 1 .991**
Sig. (bilateral) .001
N 5 5
DESTREZAS GERENCIALES Correlación de Pearson .991** 1
Sig. (bilateral) .001
N 5 5
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siempre hay que estar informados y actualizados 
de las invención científica que se vienen dando en 
el mundo globalizado.
Las responsabilidades gerenciales son vitales para 
lograr los objetivos encomendados, tener el tacto y 
la intuición de llegar al trabajador, enseñarle, moti-
varlos, que cada día aprendan como ser más efi-
cientes, lo que se busca es el beneficio de todos, 
ya que redundará en los consumidores finales, que 
optarán por el producto que comercializan, como 
contraparte está el compromiso de los accionistas 
de instruir, conversar con los gerentes que es lo 
que quieren ser.
Las destrezas gerenciales, son claves para ob-
tener los resultados que se desean, es el Know 
How, que cada uno tiene por la experiencia de 
los años en las distintas actividades que se han 
desenvuelto que permitirán fortalecer los lazos de 
comunicación con los colaboradores de la orga-
nización, teniendo en cuenta que cada uno tiene 
algún problema que lo lleva al trabajo y no va a 
estar concentrado en las actividades encomenda-
das, por eso el gerente tiene que conocer a cada 
uno para conversar, motivarlo, explicarle que todo 
tiene una solución, la empresa desea mejorar la 
calidad de vida de sus colaboradores, teniendo en 
cuenta que todos tienen que sumar para cumplir 
con las metas trazadas. 
En el estudio de Cuevas (2019), sus resultados tie-
nen una fuerte relevancia e impacto de la cultura 
organizacional, con respecto a la innovación en las 
Mipymes de México. 
Por último, Ramos (2018), determinó el impacto po-
sitivo que tiene un sistema de calidad con relación 
a la mejora continua, asimismo, en la invención 
científica tiene un impacto positivo con relación a la 
mejora continua.  
Se determinó para que sea funcional y ágil en los 
procesos son 3 áreas fundamentales, que están re-
lacionadas a las actividades del procesamiento y 
elaboración de productos lácteos. 
Área administrativa, enfocada en primer lugar a 
la planificación del corto, mediano y largo plazo 
de las actividades, supervisar las actividades del 
personal, desarrollar y perseverar la relación bino-
mio cliente – proveedores. Encargada también del 
bienestar del personal y de darles las capacitacio-
nes necesarias para lograr un mejor desempeño, 
adicionalmente que aporte ideas a la organiza-
ción. Por último, la del monitoreo a la programa-
ción establecida.
Área de Comercialización, que es vital para que el 
negocio se desarrolle y mantenga en el mercado. 
La distribución en forma oportuna, elaborar una 
estructura de costos para que los precios sean 
atractivos hacia los consumidores, la capacitación 
constante en temas relacionados a las ventas, la 
reinversión, establecer focus group, conocer lo que 
desea el público, además de escuchar sus opinio-
nes para mejorar la relación. 
Área de producción, la cual elaborará una serie de 
productos con las condiciones más óptimas para 
cumplir con los estándares requeridos y exigidos 
por los clientes, teniendo en cuenta que no debe 
existir un sobre stock y menos un quiebre o rotura 
de stock, que no es nada beneficioso para un nego-
cio. Esto se aprecia en la figura 1.
Contar con una permanente mejora e invención, 
buscando dar valor agregado y tener una diferen-
ciación con los demás.
Finalmente tener una visión de lo que hay que pla-
nificar para lograr los objetivos trazados. 
CONCLUSIONES
1. El desempeño organizacional es primordial 
para la mejora continua en la invención científi-
ca, ya que le permitió un mejor desenvolvimien-
to en su quehacer laboral con mejores resulta-
dos en la producción. 
2. Al estar actualizando los manuales y procedi-
mientos de acuerdo a las tendencias actuales, 
el personal se empodera permanentemente de 
las directrices gerenciales, permitiendo mejorar 
la producción.
3. Se identificó como influye el personal directivo a 
la mejora continua teniendo una mejor relación 
interpersonal entre todos los integrantes de la 
organización en cada una de sus funciones.
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